





の分類リストである DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)が第5版(American Psychiatric
Association, 2013)に改訂されると，「性別違和(gender dysphoria)」として定義づけられた。また世界保健機関
























































































































































































中 学 生 高 校 生
項目内容 はい どちらでもない いいえ はい どちらでもない いいえ
1 セクシュアル・マイノリティという言葉を知っていましたか 14．1 1．9 83．3 19．3 3．2 77．5
2 セクシュアル・マイノリティの知り合いがいますか 5．3 17．3 77．0 12．4 7．8 79．8
3 セクシュアル・マイノリティの友達がいますか 3．9 18．5 77．3 10．1 7．3 82．6
4 人に，セクシュアル・マイノリティについて説明できますか 39．4 21．3 38．5 14．7 11．0 74．3
5 セクシュアル・マイノリティについてもっと知りたいと思いますか 51．1 21．5 26．5 34．9 17．4 46．3
6 LGBTという言葉を知っていましたか 19．7 2．4 77．3 25．2 2．8 71．1
7 同性愛と性別違和（性同一性障害）の違いがわかりますか 56．6 17．6 25．0 38．1 11．0 50．9
8 セクシュアル・マイノリティの人と友達になりたいと思いますか 38．7 44．3 16．6 27．5 30．7 38．1
9 「ホモ」「おかま」というような言葉でからかわれた人が周りにいましたか 41．5 13．5 44．6 20．2 5．5 74．3
10 セクシュアル・マイノリティに関係したことでいじめられた人はいましたか 3．7 19．0 77．0 2．8 8．7 88．5
中学生 高校生
項目内容 平均 SD 平均 SD t
1 セクシュアル・マイノリティという言葉を知っていましたか 2．76 0．64 2．58 0．79 2．53*
2 セクシュアル・マイノリティの知り合いがいますか 2．70 0．59 2．67 0．69 0．37
3 セクシュアル・マイノリティの友達がいますか 2．71 0．57 2．72 0．63 0．34
4 人に，セクシュアル・マイノリティについて説明できますか 2．00 0．93 2．60 0．73 －7．54***
5 セクシュアル・マイノリティについてもっと知りたいと思いますか 1．72 0．84 2．12 0．90 －4．86***
6 LGBTという言葉を知っていましたか 2．61 0．78 2．46 0．87 1．19
7 同性愛と性別違和（性同一性障害）の違いがわかりますか 1．57 0．84 2．13 0．94 －6．84***
8 セクシュアル・マイノリティの人と友達になりたいと思いますか 1．77 0．72 2．11 0．82 －4．88***
9 「ホモ」「おかま」というような言葉でからかわれた人が周りにいましたか 1．94 0．95 2．54 0．81 －7．18***






























項目内容 平均 SD 平均 SD t
1 セクシュアル・マイノリティという言葉を知っていましたか 2．27 0．96 2．74 0．67 －2．46*
4 人に，セクシュアル・マイノリティについて説明できますか 1．62 0．85 2．05 0．90 －2．61*
5 セクシュアル・マイノリティについてもっと知りたいと思いますか 1．42 0．76 1．85 0．87 －2．75*
6 LGBTという言葉を知っていましたか 2．38 0．94 2．64 0．76 －1．65
7 同性愛と性別違和（性同一性障害）の違いがわかりますか 1．44 0．82 1．72 0．86 －1．58
8 セクシュアル・マイノリティの人と友達になりたいと思いますか 1．50 0．71 1．83 0．74 －2．29*
い る いない
項目内容 平均 SD 平均 SD t
1 セクシュアル・マイノリティという言葉を知っていましたか 1．55 0．91 2．74 0．66 －6．98***
4 人に，セクシュアル・マイノリティについて説明できますか 2．18 0．85 2．68 0．69 －2．63*
5 セクシュアル・マイノリティについてもっと知りたいと思いますか 1．57 0．75 2．19 0．91 －3．51**
6 LGBTという言葉を知っていましたか 1．77 0．99 2．58 0．81 －3．63**
7 同性愛と性別違和（性同一性障害）の違いがわかりますか 1．59 0．85 2．22 0．93 －3．21**
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The Attitude Survey on Sexual and Gender Minorities
among Junior High School Students and High School Students
in Tokushima Prefecture
KASAI Makiko
This study was aimed to have a grasp on the attitude of junior high school students and high school students in
Tokushima towards sexual and gender minorities (SGM). The attitude survey was conducted to 673 junior high
school students and 218 high school students in Tokushima after lectures on SGM. Results showed that only
less than 20% students knew the word “sexual minority” and less than 25% students knew the word “LGBT,”
which is much smaller numbers compared with attitude survey towards adult in 2019 (91%). However, they
answered that they want to learn more and to be friends with SGM. The prevalence of teasing and bullying
related to SGM was asked and junior high school students have heard of teasing in schools (41.5%) more than
those of high school students (20.2%). From these results, teachers need to become more aware of teasing and
bullying towards SGM students and need to guide and teach those teasing hurt them. The social situation has
changed drastically around SGM in Japan (Partnership regulation, insurance coverage of SRS, and so on) and the
attitudes towards SGM need to be changed. School teachers have a great responsibility to reduce prejudice and
discrimination against SGM and teach positive attitudes towards all minorities.
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